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KATSAUKsIA
Alkoholilain Il3 §:n rnukaan alkoholiyhtitillä
on 14 §:ssä talkoitettua nryvntiä (tilaviinirnyy-
rurälät 
.ja lälninhallitusten myöntänriit vähit-
täisrnyyntiluvat) lukLrun ottamatta yksinoike-
us l.ra{oittaa alkoholijuomien vähittäisrnyyn-
tiä. Jos joku rikkoo alkoholiyhtitin yksinoike-
utta nryynrällii luvattornasti alkoholi.jLronraa,
senrauksena voi olla alkoholilain 8Ir §:n nru-
kaan enintliiin kahrlen vuoden v.lnkeusl'an-
gaisl us. Kyseirrerr rnirksirrri rurrguisl rrs orr srrrrru
kuin vaikkapa sellaisissa rikoksissa kuirr
kuolenrantr-rot larnus 
.ja vapautlenri isto.
HalIitusnruorkrn Il-> §:ssä taataan kansalai-
si I le eIinkt'inonharjoitlanrisen valurrs. A I ko-
holiyhtitln yksirroikeus on laiiltr sliärletty
poikkeus liislii pelusoikeudesta. Hrrllitus-
rnuorlon llerustelu.jen rnukaan kansaluislerr
pelusoi kt,uksierr rajoituksi I le tulee ku itenk irr
ollrr hvvliksyltiivlit llerusteet. I)erusoikt'trrlen
lajoittarnisen tulee olla painavart y[rteiskurt-
naIlisen tur[)een vaalinra ja rajoitukserr tulee
rrryiis ollir \iillliilniitiin Iavoitteen suirrullirrrri-
seksi (PeVM 2i>ll9()4 vp).
Olen kirioitustyiihiin ryhtyessiirri ottillut
tehtäväkseni selvittlili, rnikä on st, painavarr
vhteiskurrnaIIisen tarpeen vaatirna hvvliksr"t-
tär'ü peluste. jonka voitlaarn sanoa oikeuItar"arr
lainsliütii.jii n rat ka i su n.'lhrkenrnri n i I rrraist u-
na yritän varstata kysynrykseen, nritii yIrteis-
kunta rxkrttitil s.tilvar.rsa siitii hyvästli. eltii se
on alkoholiyhtitln hyväksi ra.joitlanul yhtii
kartsalaistertsa perusoiker,rtta.
Vastaukst'rr liiytvrninen olisi türke;ili rlrones-
tak i rr svvstri. lirstau ksen lity tvrr)äit tri 
.iäiriru i rrerr
rnerkitsisi sitii. r'ttii yhteiskunnassanrnl' klrr-
.irltri.len pcrrrsoik"rrksien ilieuril ci sillcrr-
kriän olisi niin vahva kuin ehk:i rrskonrnre.
Perusoikeuksia v«risi siis silloin raj«rittaa il-
man hyväksyttävää syytä. Toisaalta vastaus-
vaihtoehtoja on julkisuudessa esitetty useita-
kin. Jos esitetyistä vaihtoehdoista «rsa osoit-
tautuisi epäkxrgiseksi tai vääräksi, analyysi
selkeyttäisi alkoholipoliittista keskustelua. Ja
viimein: alk«rh«rliyhtiön yksinoikeuden t«rdel-
lisen perusteen selvittäminen ohjaisi yhteis-
kuntaa myiis vaatimaan yhtitilta sille myiinne-
tyn privilegion "hintaa".
ALKOHOLIYHTIÖN lEHTAVA
Ruotsin vthittaismyyntimonopolin, System-
bolaget Alr:n, velvoitteet on määrätty yhtirin ja
valtion välisessä sopimuksessa, jonka kohrlan
I rrrrrkairrr 1hliiirr on harjoilettavu krirrrirrtuarr-
sa siten. että alkoholin kulutuksesta aiheutu-
vat yhteiskunnalliset. sosiaaliset ja terveytlel-
Iiset haitat ehkäistään mahdollisuuksien rnu-
kaan ennalta. Kun Suomessa ei ole tehty vas-
taavaa sollirnusta, kansalaisten perus«rikeu-
<len rajoittanrisen perustetta on etsitlävä lain-
sAA(liil I ltostil.
Alkoholilaissa ei ole säänniistli. joka vastai-
si suoraan kv"ymykseen. Alkolrolilain vaike-
neminen asiasta johtuu ilnreisesti siitü. että
alkoholiyhtitin yksinoikeurlen perustetta un
pidetty itsestään selvünä. Pelkka "sosiaali-.ja
terveyslxrliittisten syiden" toistelenrinen ei
tässli kuiterrkaan riitä.
Alkoholilain l)6 §:n I mornentin kohrlan I
mukaan alkoholiyhtion tehtävtinä on huo[eh-
tia sillt, laissa yksinoikeurleksi sliätletyn vä-
hittliisrnyy nr r i n [rarjoittanrisesta. Stitinniiksen
kohta 2 tuo kuitenkin jo lisävalaislusta asi-
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aan. Sen mukaan alkoholiyhtitin
myös antaa vuosittain sosiaali- j
nisteriiille kertomus vahittaismy
tyksestä ja "niistä toimenpiteistä
on ryhtynyt lain I §:ssä määritell
sen saavuttamiseksi". Alkoholila
kaan lain tarkoituksena on alkoh
ta ohjaamalla ehkäistä alkoholi
neista aiheutuvia yhteiskunnalli
sia ja terveydellisia haittoja.
Alkoholilaissa edellytetään tr
alkoholiyhtiOn raportoivan yh
vuosittain siitä. millä tavoin se on
mien kulutusta ohjaamalla ehkä
lin aiheuttamia haittoja. On joh,
tulkita säännöstä siten, että lain n
holiyhtitln ja sen johdon päävelv
holihaittojen ehkäiseminen ja ett
tyvä sivuvelvoite on raportoimin
minnasta yhteiskunnalle.
Alkoholilain I §:n perustelu
saada selville, mitä laissa on tarl
holiyhtitin velvollisuutena oleva
sen ohjaamisella. Lakiesityksen
mukaan alkoholin käytösta aihe
kasvavat alkoh«-rlin kulutuksen
Periaatepykälän perustelujen mt
jen ehkäisemisessä on "keskeiser
väesttin kulutuksen ohjaamine
paan kokonaiskulutukseen yleer
alhaisempaan kulutukseen yksit
tökerroilla" (HE If9/I994 vp, r
Kysymyksessä ei siis tässä ole
lainsäätäjän pyrkimys ohjata alk
tusta väkevistä mietoihin ju«rmiir
selitteisesti hillita alkoholin kult
holiyhtiiin tulee kertomuksessat
toida "vähittäismyyntinsä kehit
toimenpiteider.rsä tuloksellisuurlt
Ennen vuotta 1995 alkoholiy
monogrliasemassa koko alkohol
ja -kauppaa. Uutlessa alk«rholila
keus koskee enää vain vihittais
esitetty vaitteita, joiden mukaan i
tilla ei enää muuttuneessa markk
sa voi «rlla alkoholin haittojen eh
liittyvia toimintavelvoitteita. Kui
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to valittiin, koska haluttiin joustava toinrinta-
rakenne eikä tarkoitusta varlen haluttu [)erus-
taa uutta valtion virastoa. Kuitenkin peruste-
Iujen mukaan yhtitin hallintoa koskevin nrää-
räyksin pylittiin rarnrislamuan. ellä sen loi-
rnintaa johdettaisiin laissa säätletyn yleis-
hytidyllisen tarkoituksen eikä yhtitin yksityi-
sen edun vuoksi.
Yksityisen voitontavoittelun raj«littanrises-
sa ei ole kysymys kauppiairlen voiltojen kol-
Iektiivisesta karlehtimisesta. Alkoholi on siitä
erikoinen kauppatavara. että sen kayttt; aihe-
uttaa mielihyvän lisäksi vuosittain yli 2 000
ihmisen kuoleman, yhtei skunnalle rniljar«lien
markkojer.r kustannukset ja moninaista inhi-
millistä kärsirnystä. Alkoholin kulutuksen li-
sääntyminen johtaa tutkimusten mukaan kuo-
lemien, kustannusten ja kärsinrysten lisään-
tymiseen. Markkinatalouteen ja elinkeinova-
pauteen kuuluu. että jokainen elinkeinonhar-
joittaja pyrkii kannattavaan toinrintaan ja on
oikeutettu pvrkinräiärr kykyjensä rnukaan par-
haimpaan nralrdolliseen lulokseen. Yksityis-
kauppiaiden voitr»rtavoitteluun liittyvät
markkinointi- ja muut t«rimenpiteet olisivat
väistämäittä omiaan lisäämüän alkoholin
mv,vntiä (eli kulutusta). VritontavoittelLr vai-
kutlaa näin myynnin luonteeseen. Kaikkien
kauppiairlen päiväuniin kuuluvat jatkuva asi-
akasvirta ja kukkuraiset ost«rskärryt.
Yhteiskunnan etu ei juuri voisi olla enenr-
pää r'istiriidassa jonkin elinkeinon pyrkirnys-
ten kanssa. Kun lailla ei kuitenkaan voirlar
kieltea kauppiaita rnenestynrästä. valittiin
toinen tie. Tietynvahvuisten alkoholijuonrien
kauppa annettiin yksinoikeurlella valtionyh-
tiün hoi(lettavaksi, sillä siten terveys voirlaan
nostaa arvona taloudellisen tuloksen etlelle.
Alkoholiyhtititü aikanaan perustettaessu
mainittiin, kuten edellä kavi ilmi, erityisesti
näkokohta, jonka rnukaan yhtitita tulee.johtaa
laissa säärletyn yleishyiidyllisen tarkoituksen
eika yhtitin yksityisen edun vuoksi. l,ainsää-
täjä kantoi siis huolta valtionyhtiiin yksityisen
edun ajamisesta. Eikii valtionyhtitln etu 
- 
voi-
tollinen toiminta 
- 
sitten ole aina rnytis ornis-
tajan etu? Ei ole. Kysynrys on alusta pitäen
ollrrt siit:i. r'ttti alkoholillin talkoituksella ja
vIrtiiin yksitl isellri erlulla on voinrakas taipu-
rnrrs.jorrtua ristiliilaarr. Ylrteisiioikeurlen rnu-
kaarrkirr 
.julkisillt. yrityksille rrryiinnettiivien
t'r'ityisoikeuksien 
.ja yksirroikeuksierr erlelly-
lyksenii on. t,ttii eriIyisusenrrr palvelee yleistii
el ua ei kii ta krutlel I isia i ntrt'sst'.jii ( l,)Y-tuornio-
isI Lr i rrren ta1 rarrs Sacr'h i. I 55/7 l\). l(oska al ko-
lroli on karrppalavara..jorrka r)ryynllilr kasvus-
la sr.rr rirl yhteisk rr rr rrul le rrrr.r'k i t tliviiri lrait taa.
vlslilus voitarrt'en voilontavoillt,lrrn osalta tii-
vistiili nliirt: Krrn alkoholiyhtiii on alkoholi-
hailto.ja ehkiiist viIlri toirrrerrpiteill,iiiin "rnak-
sattu[" yhteiskrrnrralle lrrivilegiostalern serr
vlrsinirisur lrirrnarr. se sau (ja st:n llitätikin)
rrlivttlili si.joiletulle 1»iiiorrralle kohtrrrrllista
voiltoa. l)ysyr,,ii51i lappi6llirrerr trinrint. r,er-
kitsisi rrirnittriirr sitri. ettli alkoholin kuIuttajat
srtisival yltteiskunrran strlrverrliota harrastuk-
st'l lt'elr. \ ksi rr r, I itst'r,trotaval lakairrr voitonja-
olla vlrtiiirr t'ritvisast,rrrarr suhleessir kansa-
laistt'rr penrsoikeuksi in ei silti voitaisi oikeut-
tira. Jrrlkinerr voitorrlavoittelu ei rrinrittiiin kii-
sittet'l I isest i rrritt'rrkriiirr lxri kkt,a r, ksitv isestli.
.jos rrrolcrnPit,rr tavoillt't'rra on rrrYvrrnin kas-
r aI titnr inerr.
,\lkolrolilairr 
.ja sert perrrslclu.ierr lalossa
voirlaan.ir» telrrlii vhtiil)itli\,ri 1riiiitelrrrii. Viihit-
tiiisrrrvvrrnirr vksirroikeurlen crrsisi.jaist'na tar'-
koitrrkst,na orr elrkiiistii alkoholirr aiheuttarniir
hiritto.jrr. \'hteiskrrrrla otkrttau rlkoholivhtiiin
lirlxrlloirirrr rrr,,sittirirr rriislii loirrrerrpileis-
tririrr..joilla alkolrolirnl'r'rrnin luorrrretta on lril-
I ittv.jrr sitli karrt ta pvritty Ir i I I itsernliün alkolur-
lin krrlrrttrsta. l\4 islririn rrruista alkoholiyhtiiin
vksirroikt'utlt'rr tehtlivistii alkoholilaissa tai
sltt pct'ttslelttis.a r.i ole rrririrrirrlirir.
'l'lissii r,aihet.ssr voirlulrr siirtvri küsittele-
rnrliirr larkerrrrrrirr rriitri toirnenpiteitä. joirlen
kliytt,iirrrinen olisi alkoholiyhtiiille nrahrlollis-
ta. .loitakin rr.rrrraehto.ja on 
.jo esitettv. Yhtiti
ritslitir r'rtsirrruikirr rrrirr ()rnitslil rrryvrrrrislä
(joka kaltaa lllres 100 % kaikista Suonrt'ssa
rrrr'ytly istii vrikevistli aI kohoI i.j uonr ista 
.ja niis-
tai sekoitetuistl linruviinoista sekii viineistä).
Se ei rttuutoinkaarr olt, vasluussrr yhtiiirr Jriiii-
tiisvallltr ulkopuolt,lla tapahtuvista muutok-
sista, kuten yleisen kulutuskysy
nrisesla. uluerr kioskimyynnin
rnatkustujaluonlia koskevien rajr
kamisesta tai alkoholiverotukse
sesta. Edellä esitetystä johtuu, et
I htiiin roirlu sanoa epäonnislune
sään, vaikka sen myynti nousisi
ornalta osaltaan olisi rapotoimill
piteilla pyrkinyt hillitsemään kuh
vua.
Toisaalla yhtiii ei roi ruporlissi
siselitteisesti kunniaa sellaisis
haittoja ehkäisevistä säännök
etluskunta on säätänyt. Naihin
kuuluu myiis itse monopolijärje,.
ettei alkoholiyhtiti voi kaiken l,
kaan vuodesta toiseen raportoida
sä alkoholihaittoja vain olemalla
holin myyjä. Kun yksinoikeuden
tyy lain perustelujen valossa enr
"tnyynnin luonteen" hillitsenrise
lahtea siita. että alkoholihaiuoj
työssä on merkittävältä osin kysy
liyhtion ja sen asiakkaarr välisest
ALKOHOLIYHTIÖN SUHDE ASIA
Alkoholiyhtion historiaan kuulur
ka aikana alkoholihaittoja ehka
kaikkea ostajia kiusaamalla. Viir
jopa ostajien nuhteluihin johtar
tarkkailun aika on kuitenkin ohi.
vat omana aikanaan asianmukais
siin, joihin ei ole enää laissa tai r
rusteluissa viitattu. Alkoholilain
sa kulutuksen ohjaamistavoitte,
täysin vastakkaisella tavalla:
"Lakiehdotuksessa esitetyt keinot kr
jaalniseksi ovat pääasiassa sanurja kr
nrassa lainsäädänniissä.'lhvoitteena
kehittae sellaista keinovalikoirnaa, j
enemnristij vmmärtää ja hyväks-vy" (
vp, s. 22).
Perusteluissa on kiinnitetty huor
yleispüteväLin lotuuleen. ellei pä
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arvo. l'}'o voi olla ensinäkemähä hiuksenhie-
llo. nrutta käsitteellisesti se «rn merkittävä.
Tässü valrssa kalsolluna kansalaisilla olisi
alkoholijuomarnyynrälässä ainutlaatuinen
nrahrlollisuus saa«la asiakaspalvelua pyyteet-
tä. ilnran v<lit«rntavoittelua.
Alkoholijuonrien kulutuksen hillitsernista-
voitleen ja hyväksyttävlin asiakasylalvelun
yhteen sovittaminen näyttäisi antavan vasta-
uksia siihen. mitä yhteiskunta t«xlella rxlottaa
alkoholiyhtitillä vastineeksi sille antamalleen
vksinoikeurlelle. Koska valtio on lurvannut
vhtiiin laloutlellisen asenlan nronopolilla, al-
koholiyhtiiiltä voitlaan orkrttaa sellaisiakin
ylrleiskrrnnan elua lul'väavia toirrrenpiteitä"
jotka aiheuttavat kustannuksia tai rnuutoin
rajoittavat saatavissa olevia liikevoittoja. 1bi-
saalta alkoholiyhtilille ei ole sliärletty nritään
elityisvaltuuksia rajoittaa aktiivisesti kansa-
luisten kululuskäyllliytvnristü.
Aikaisernmin alkoholiyhtitin lakisääteisiin
tehtäviin kuului ha{oittaa alkoholin käytiistä
aiheutuvia haittoja koskevaa tierlotusta. valis-
tusta ja nruuta alkoholia koskevaa telveyskas-
vatusla. Alkoholilain rnuut«rksella (1281/
1995) tehtavit siirrettiin kuitenkin 1.5.1996
lukien Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittänriskeskukselle Stakesille. jolta niita
on siirretty Terveyden erlistänrisen keskuk-
selle. Vaikka haittavalistustyiitä ei nruuloksen
jalkeen ole alkoholiyhtitilta kielletty. ei varsi-
nainen valistustyii sinänsä yhtitilta juuri p«ris
siirrettynä toirnintana v«ri «llla ainakaan siltä
e<lellytettyjen toinrenpiteiden kärjessä. Pi-
kemminkin nykyisen tyiinjaon mukaan alko-
holiyhtiiin tie<lotustehtäva liittyy alkoholi-
haitt«rja ehkäisevän myyntijärjestelnrän PR-
tyiihiin.
Alkoholiyhtitin tehtäviin on aikaisemmin
kuulunut rajoittaa alkoholiju«rmien saata-
vuutta. Vuoden 19132 väkijuomalain mukaan
rnyymalää ei saanut lainkaan perustaa maa-
laiskuntiin. Vuoden l968 alkoholilaki perus-
tui vahittaismyymäläverkoston kehittämises-
sä ns. tarveharkintaan. Ensinnäkin myymälän
sai perustaa kuntaan vain kunnanvaltuuston
suostumuksella. Lisäksi vähittäismyymalan
sai perustaa vain väestii- tai liikekeskukseen,
jossa myynti paikkakunnan asukasluvun, lä-
himmän etäisyyden ja muut olosuhteet huo-
mi«xrn ottaen katsotaan tarpeelliseksi. Tärve-
harkinnan suoritti yhtion hallintoneuvosto.
Vaikka alkoholipolitiikka merkitsi pidatty-
vyyttä uusien myymäloiden perustamisessa,
toisaalta alkoholiyhtion on tullut toteuttaa al-
koholijuomien kauppaa alueellisesti tasapuo-
lisesti. Vrimassa olevasta alkoholilaista ns.
tarveharkinta poistettiin. Yksikaan kunta ei
ole vähittäismyyntiä kieltänyt. Alkoholiyhti-
ön päätöksenteosta uutta myymalaa perustet-
taessa ei mainita laissa mitään ja Tüoteval-
vontakeskuksen tehtävänä olevan myymälän
hyväksymisen edellytyksenä on vain, että
myymälän sijainti on asianmukainen ja val-
vonta voidaan järjestää tehokkaasti.
J«rs alkoholiyhtiiin varsinaisena tehtävänä
olisi edelleen rajoittaa alueellisesti alkoholi-
juomien saatavuutta, se merkitsisi käytännös-
sä räikeää maaseudun syrjintää. Kaupungeis-
sa 
- 
ja etenkin pääkaupunkiseudulla 
- 
alko-
holijuomien saatavuus on nykyään kaytan-
niissä ongelmatonta, kun taas maaseudulla
matkat lahimpään myymälään ovat pitkat.
Lainsäädäntöasiakirjoista ja säännösten vii-
meaikaisesta kehityksestä päätellen tämä ei
kuitenkaan ole ollut jarjestelmän varsinainen
tarkoitus. Alkoholilain lll §:n 3 momentissa
on nimittäin säädetty alkoholiyhtitille oikeus
lähettää alkoholijuomia tilauksesta ostajille.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
piti tarkeana tätä mahdollisuutta, jotta "näin
voidaan ainakin osittain varmistaa alkoholi-
juomien saatavuus maan kaikissa osissa".
Valiokunnan mietinnön mukaan varsinkin
harvaan asutuilla alueilla, mutta yleisemmin-
kin taajamien ulkopuolella, saattaa muutoin
alkoholijuomien hankkiminen muodostua jo
matkakustannusten johdosta kohtuuttoman
kalliiksi (SIVM 32, 1994 vp). Säännöksessä
lähettämisellä tarkoitettiin alun perin postilä-
hetyksiä, joita kaytettiinkin etenkin Lounais-
Suomen saaristossa. Alkoholijuomien alueel-
lista saatavuutta parannettiin lisää 1.10.f996
voimaan tulleella asetuksella, jolla säädettiin
mahdollisuutlesta perustaa erityir
juomien luovuluspaikkoja maaser
1996). Tallaisia yksityisessä kauJ
sä tai linja-autoasenralla toimivi
paikkola on jo yli 50.
Vaikuttaa siten oikealta sanoa,
lijuomien rajoitettu saatavuus ei o
myyntijärjestelmän tarkoitettu v:
asia on, että lainsäätlänniin ei-ta
vaikutus voi olla myiinteinen: Epä
kainen tekemättä jätetty ostosnla
santerveyrlelle hyväksi. Varsinain
seudun harvaan myymäläverk«lst,
tenkin kannattavuu«len vaatiman
jan puutturninen. Järjestelmän
vyys kansalaisten silmissä saatta
vaalia jopa kannallamallomien m
pitamista. Tähän viittaa esimerki
valtion ja Systemlxrlagetin välise
sen määräys:
"Yhtion on tehtävä päätiikset rnyy
avaanrisesta ja sulkenrisesta ottaen h
koskevat liiketaloudelliset. palvelujr
liittyvät ja alkoholipoliittiset seikat; sa
kuitenkin varnristetlava, että jokais,
avalaan nryyntipaikka, jos kyseinen k
dottaa, ja että nryyntipaikkaa vailla ol
toinriletaan tilauksesta juornia siterr.
lxrlaget vastaa juomien toimittamisestr
ta kustannuksista."
Alkoholiyhtitin oikeiden toiminta
keminen näyttää siis olevan vaatir
nottelua kahden toisilleen osiltain
sen intressin valilla. Alkoholijuor
täismyyntijärjestelmän hyväksyttr
taa joskus vaatia jopa sellaisia toi
jotka voivat lisätä alkoholijuomier
Kun kulutuksen kasvamisen hin
suuri, tällaisten toimenpiteiden tu
mättä olla painavan tarpeen vaatir
kaan harkittuja. Vaarana on, että i
tiö luisuu "asiakasohjautuvuudess
liseksi päivittäistavarakaupaksi,
keen myymälapaalliktiiden myynt
tavoitteiden asettamiseen ei ole
matka...
Alkoholihaittojen ehkäisytavoil
ALKOHOLIPOI"ITIIKKA
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k:isitteellise*tikin pirLittlrninen 
.jostakin toi-
rninnasta. Kurr karrsalirisi I la.joka tapauksessa
on oikeus ostaa haluanriiran alkolrolijuonria
kohtuullisin elrrLrin.ja kurr alkolrol ivhtiön var-
sinaiselt asiakrtspitlvelurr laatlukkuurlen ei
pidä erota norrnaal ista. pitliittvnrinen kaikesta
sellaisesta alkolroli.juorrrit'rr nryyntiä etlistä-
väslii loirrrinnasla..ioka ei suoraan liity asiak-
kaitlen "oi keu ksi i rr". vaikuttaakin uruorlosta-
varr rnerkiltrivirrrrrriin teki.järr alkoholiyhtit;n
kä\ t(,ltli\ iss:i oltr i.lir keirroislrr.
Päir ittiiistavarakauppa on vleisesti ottaen
kuluttajille suunrlalun rnarkkinointiviestin-
niin tiirkei rr I enk k i. H viirlv kkeirlen valnristaj i-
en. rrraalranIrro.j it'n. agerrlt ien ja tukkunrvljien
nrvl'ntikanrlunjoirlerr sekä niitlen kohderyh-
rnän viilitiin la.japinta orr kauppa. Missään
tuttttitlltt krrlrrllir.jir ei ole rriirr ruslaurrolllrui-
nen [ryiitlykkeitlt'n rtrainonnalle ia rnyynnin
etlistärnistoirrrinrrulle kuin astuessaan kaup-
paarr osloskassi kiirltssii. 'l'tinriin vuoksi kau-
pal telrrliilin nykyisin "ostosparatiiseiksi".
Markkinoirrtiviestirrtli kuulur.r jo sillä tavoin
k u I tr t ta.j i err 
.joka1 rli i vliiseen e[inriiein. että vain
val isturtut ku IuI Ia.ja ulrraa a.jatrrstakaan sille.
rniksi kauppias rrtairroslun päivittäin yhtä ar-
tikkelia allt' sisiiiirrosloltittlrtttsrt. rrriksi si-
sütinkril'lrnin r'lrtevrlessii oleva tavalar.uoli
r ailrtletaan liilrt,s pliivittriin tai rniksi kuluttaja
pakotetalrr ktr lkerrraarr rrrvvrruiltin lapi jotakin
reil t ili.
Markkirrointipsykologian oplleihin perus-
ttrvu 
.jiiljestelrniillirrt'n kansalaisterr kulutus-
kriyttrivtyrnist,n slirnrrkrinti, 
.jonka opettanri-
nen kuu I uu kai kk ierr kaupall isten r4rpilaitos-
ten ol)elussuunrritelrriin. ei ole päihteiden
kaupussa vhteiskurrnan erlun rrrukaista. On
aivarr ilrtreistii. etlt'iviil kansalaiset pith (vii-
nre kaitlessri ilse kuslltrrlarrransa) nrarrkkinoin-
nirr ol rjt,kt i rra olernista sel laisena kansalaisoi-
keutenarrn. ettli \lilrittiiisnryvntijär'jestehnän
hvräksvttiivvvs laatisi alkolroliyhtioltä rni-
tälin laiIIisiakaarr aIkolroIijuomien mvynnin-
erlistiirnistoirrrerrpiteilii. l'llellri esitetvn r'oisi
toisirt saruritt ilrtraisla rttviis rriin. ettei alkoho-
I iyht iti sa is i lylr lyii rrr i lr i rrkriain ersirrkkaarr osto-
krivttiiylyrniseen poterrtiaalisesli vaikutta-
vaan toirrrenpiteeseen selvittänrättä ensin.
voiko toitttettpitle lisätli alkoholijuomien ku-
lutusta. 
.ja.jos voi, voirluanko se kuitenkin pe-
mstella jär'jestelrrrän hyväksyttävyyden etlel-
lyttärrrlinii. Kansalaisten houkutteleminen al-
koholi.juonrarrryyrnälään esirnerkiksi lehti-
rnainonnerlla ei voitre rnillään perusteella olla
1 lrleiskrrrrrtirrr ctlrrrr rrrrrkirislu.
Alkoholi.iuornista kuluttajille anne[tavaa
tuotetietoa kaisittelen seuraavan otsikon alla.
AI-KOHOLIYHTIÖN SUHDE
AI,KOHOLIJUOMATEOLTISUUTEEN
Markkinatakrurlen säänn(;illa toirnivat alko-
holijuonrien valnristajat kotimaassa ja ulko-
nrailla pyrkivüt nraksimoimaan tuotteidensa
rnyynnin. Al koholiyhtiiin ensisijainen tehtävä
on vähentää (tai ainakin hillita) kauppatava-
roirlensa myynliä. 'l'ästä voitaisiin tehdä se
johtopäiitiis. ettei alkoholiyhtion suhrle alko-
holi.juornateollisuuteer.r voi 
- 
eikä sen tarvit-
sekaan 
- 
olla liiketakrudellisessa mielessä
llvvit
Alkoholijuomien vähittäisnyyntijärjestel-
nrä erlellyttlili kansalaisten jonkinasteista hy-
väksyntiili. nrutta jo asian luonteen johtlosta
alkolroliyhtiiill ärsenlan ja toiminnan ei tan,it-
se olla sen etupiilin hyväksynrä, jonka pvrki-
nryksiii sen on tarkoitus lajoittaa. Alkoholiyh-
tiiirl I)ii.itehtüviin tulisi siten vaikuttaa voi-
nrakkaarnrrrin suhteessa alkoholijuomateolli-
suuteen ja -kauppaan kuin suhteessa asiak-
kaisi i n.
Valtioneuvoston asettalnan vuoden I987 al-
koltolikorrtiteun nrietinniissä (KM 1989:1)
hahrnotelti i n alkoholipolitiikan toimintalinjo-
ja. Konritean nrietintiiiin on viitattu nykyisen
alkoholilain perusteluissa ja todettu komitean
ehtlotlaneen" ettei alkoholin vähittäisrnyyn-
tiin.ja anniskeluun I i ittyviä toirnenpiteitä käv-
tettliisi tyiillisyys- ja elinkeinopoliittisten
päärnüärien etlistünrisen välineinä. Alkoho-
likaupassa(kaan) kysymys ei ole vain musla-
vaIkoisesla hyvlin karnJrpailusta pahaa vas-
laart. Kartsuntelveytlen puolustaminen vairt
on mainitun viittauksen mukaan y
sesti arvokkaampaa kuin esimerk
syyden edistäminen ja ristiriitatilar
hempiarvoisen hyvän asian tulee v
Jo etlellä kasitelty myymälämyyn
minen on ehka merkittävin toin
milla yhteiskunnan ja teollisuude
ovat alkoholijuomamyymälöissä var
Paitsi että alkoholiyhtion ei tulisi i
alkoholijuomien myyntiä millaar
nointiviestinnän keinoilla, sen ei t
kenenkään muunkaan sitä tekevä
Itlissään. Myymalapäällikko, joka r
holijuoman valmistajan tai maahar
joittaa myymalatiloihin alkoholiju,
nostavia kylmäkaappeja, mainor
kampanjakynnysmattoja, purjelaiv
pailukuponkeja, edistää alkoh,
myyntiä.
Rajoittaessaan I i ikekumppaneir
kimyksiü menestyä markkinoilla a
titin tulee kuitenkin menetellä s
"hyväksyttävästi"o ettei toiminta ol,
tai liikekumppaneiden yhdenvr
loukkaavaa. Joitakin yleisiä sääntii
tässä suhteessa esittää.
Monopoli poistaa jo määritelmär
sesti kilpailun markkinoilta. Kan
tieteen mukaan toimiva taloudellinr
taas johtaa positiiviseen kehityks
dessa ja tuottaa sitä kautta hy'
Eduskunta on tätä tun',atakseen säi
kilpailun rajoituksista. Lailla pyri
mään elinkeinonharjoittajien kilpa
tavat t<lirnet. Myiis Euroopan yhte
rustamissopimuksessa j äsenvaltiot
tuneet lurvaamaan kilpailun edelly
Onko alkoholilaissa säädetty al
mien vähittäismyyntimonopoli si
suhteessa laiton'? Ei ole. Ensinnäki
lainsäärlännössä ei sinänsä k ielletä
en olemassaoloa ja toiseksi alkohr
sinoikeussäännös syrjayttliä er
joka tapauksessa kilpailulainsäädä
lainen rajoitus sekä kansallisesta
siin ki lpailulainsäädännöstä voidaar
johtaa, ettei alkoholiyhtio saa kaytta
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ovat yleensä niin vahvoja, että uusilla tuotteil-
la on huomattavia vaikeuksia tulla markki-
noille. Kun alkoholijuomien valmistus ja
maahantuonti ovat lain mukaan vapaan kil-
pailun alaisia elinkeinoja, olisi uusien (ia
etenkin toisista jäsenvaltioista peräisin olevi-
en) tuotteiden "salaaminen" mahdollisesti
kilpailua vääristävä toimenpide. Tällä perus-
teella myymäliiistä saatava hinnasto ja uusien
tuotteirlen kuvasto on sosiaali- ja terveysmi-
nisteriiin väkevien alkoholijuomien mainon-
raa koskevalla päätöksellä (841/1995) hyväk-
sytty myös siltä osin, kuin niissä esitellään
lain mainontakiellon alaisia väkeviä alkoholi-
juomia. Asialla on myös se puoli, että alkoh«r-
limyynrälään saapuvalla kansalaisella on oi-
keus odottaa ostopäätöksensä tueksi tietoa
valikoimissa olevista tuotteista. Seka yhteisti-
lainsäädäntöiin että järjestelmän hyväksyttä-
vyyteen liittyvät asiakaspalvelusyyt oikeutta-
vat siten eräin rajoituksin tuotetiedon jakami-
sen valikoinrissa olevista alkoholijuomista.
Seka alkoholiyhtion kansanterveydellisen
tehtävän että kansallisten ja yhteisiin kilpai-
lusäänniisten kannalta on todettava. että va-
kavin ongelma nykyisessä vahittaismyyntijar-
jestelmässä liittyy alk«rholiyhtitln organisato-
riseen asemaan. Alkoholilain voimaantulosta
1.1.1995 lahtien alkoholijuomien vähittäis-
myynnin yksinoikeutta ei ole harjoittanul val-
tionyhtiti, vaan valtionyhtion 
- 
Alko-Yhtit;t
Oy:n 
- 
omistama Alko Oy. Alkoholiyhtion si-
saryhtitiita ovat AlktrYhtiot Oy:n omistamat
alkoholijuornia valmistava Primalco Oy, ho-
telli- ja ravintolayhtiö Arctia Oy ja tukku-
kauppa- ja agentuuritoimintaa kansainväli-
sillä alkoholijuomamerkeilla harjoittava Ha-
vistra 0y.
Käsittelemättä tässä yhteydessä tämän
enempää konsernirakennetta sekä sen todel-
lisia ja potentiaalisia vaikutuksia jarjestel-
män uskollavuuteen ja syrjimältömyyleen
voidaan sanoa, että yhtiörakennelman säilyt-
tämisessä kysymys on ilmeisesti ollut jostakin
muusta kuin kansanterveyden edistämisestä.
S«rsiaali- ja lerueysministeriön asettama lyö-
ryhma pohtii parhaillaan, miten alkoholiyhti-
i)n toinrinta parhaiten järjestetään tässä suh-
teessa.
Lopuksi nousee esille kysymys siitä, tulisi-
ko alkoholiyhtiiin itsensä voirla toimia mark-
kinoilla joltain osin markkinatalouden eh-
«krilla eli toisin sanoen myyntiään ja voittoaan
nraksimoitlen. Alkoholiyhtiöhän myv myüs
käynristeitse valmistettuja enintään 4,7 tlla-
vuusJrrosenttia alkoholia sisältäviä alkoholi-
.juomia. joirlen osalta silla ei ole monopoliase-
rnaa. Alkoholihaittojen ehkäisytavoitteen
kannalta katsottuna näiden tuotteiden myynti
alkoholijuomamyymäliiissä puolustaa paik-
kaansa. Vaikkapa olulta ostavalle tarjotaan
näin myiis mie<lompi vaihtoehto. Olisi kuiten-
kin epäj«rhtlonmukaista 
- 
ja itse asiassa erit-
täin vaarallista 
- 
sallia alkoholiyhtion kilpail-
la laaninhallitusten luvanhaltijoiden kanssa
paikkakunnan olut- tai Iimuviinamarkkinois-
ta. Yhtitille säädetyn yksinoikeuden kansan-
terveyrlell iset tavoitteet ja järjestelmän uskot-
tavuus vaarannettaisiin vain muutaman mil-
jrxrnan rnarkan vuoksi. Lisäksi lakisääteisen
monopolin liiketoiminnan laajentaminen
oman alueensa ulkopuolelle on kilpailusään-
niisten kannalta aina ongelmallista.
Esille nousee tältä osin mytis alkoholiyhtion
itsensä harjoittama al koholijuomien tnaahan-
tuonti ja tukkukauppa. Yhtiö tuo nimittäin
itse nraahan ja varastoi alkoholijuomia, joista
osan se toimittaa omiin alkoholijuomamyymä-
Itiihinsa ja osan rnyy esimerkiksi ravintoloille
tai tukkuliikkeille. Etlella esiretyr epäilyt pä-
tevät tässäkin. Alkoh«rlijuomien myynnin hil-
litsenriseen pyrkivü yhtit; kauppaamassa
"onria li;yttijiän" eteenpäin tuntuukin hieman
ristiriitaiselta ajatukselta. Tukkumyynnin
harjoittamiseen kilpailluilla markkinoilla al-
koholiyhtiiillä ei nährläkseni ole yhtean kan-
santervey«lellistä tai.järjestelmän hyväksyttä-
vyyteen liittyvää syytä.
Maahantuonnin osalta asia ei olekaan näin
yksi nkertainen. Alkoholimonopolin tulee EY-
tuornioistuimen tuoreen ratkaisun mukaan
voitla hankkia alkoholijuomia suoraan mui-
rlen jäsenvaltioitlen tuottajilta (siis harjoittaa
omaa maahantu<lntia EU-maista), silla nain
kaikilla jäsenvaltioiden tuottaj illa or
taiset mahdollisuudet päästä mar
(Franzdnin tapaus, C-189/95). Kun J
Systembolagetilla ei ollut omaa maa
tia, tämä oli ainoa asia, jonka tuo
katsoi monopolijarjestelmässä olevi
tamissopimuksen vastainen. Tarkar
päätös ei kuitenkaan velvoita sallim
holiyhtion omaa maahantuontia mist
alta kuin EU-maista eike siina si
edellytetä alkoholiyhtit,ltä minkään
komaankaupan agentin tai edustaja
nalle tyypillistä tuottajan edunvalvo
LOPUKSI
Olen pyrkinyt vastaamaan kirjoituks
esitettyyn kysymykseen korostetun 
1
jaisesti ja teoreettisesti. Alkoholila
esitöiden jarjestelmüllinen analyys
yhtapitavasti, että hallitusmuotloss,
lua elinkeinonharjoittanrisen vapau
koholij uomien väh it täisrrryyntinrr
rajoitettu alkoholista aiheutuvien
ehkäisemiseksi.
Se, että kauppiaaksi ryhtyvän ka
ammatinvalintamahrlollisuuksia or
nettu yhclellä, on kuitenkin vain pint
taan, että "näkymätttimät markkin
kykenevät heiluttelemaan kokonai
santalouksia. Perinteiset sääntelykt
voimattomia. koska markkinat hallit
kyään itse itseään. Suomen alk<lh,
markkinoilla yhteiskunnan etuja or
ainutlaatuisella tavalla. Yhteiskunt.
tänyt käsivartensa alkoholielinkein,
ja voi näin vaikuttaa markkinavoimi
siltä osin kuin ristiriitoja ilmenee.
Alkoholiyhtitin olemassaokrn [)
myynnin ja kulutuksen hillitsemin,
kuttaa sotivan Iänsimaisen takrusjärj
perusteita vastäan. M«rnopolijärjes
siten helppo tuomita romahtaneen kr
louden hiipuvaksi jäänteeksi. Sam
tenkin jatkuvaan kasvuun piiskaavt
natalous on yleisesti alettu nähdä
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